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El presente trabajo de investigación pretende estudiar la problemática de los 
reparos tributarios que afectan negativamente los recursos de la empresa 
Continental SAC y mostrar el comportamiento en los últimos 3 años. El objetivo 
general es analizar los gastos no deducibles en el impuesto a la renta de la empresa 
Continental S.A.C., periodo 2016 al 2018; específicamente se analizará aquellos 
gastos que son rechazados por la existencia de un límite o tope y los rechazados 
expresamente en la norma tributaria; además de averiguar las causas que 
originaron su existencia y plantear medidas preventivas para la disminución de los 
reparos. La metodología empleada es de tipo descriptiva con diseño no 
experimental; la población corresponde a los estados financieros de la empresa 
Continental S.A.C., la muestra extraída son los estados de situación financiera y de 
resultados de los periodos 2016 al 2018. La técnica es de análisis documentario y 
el instrumento para la recolección de datos es la guía de análisis documentario, los 
datos son procesados a través del programa Microsoft Excel. Los resultados 
presentan los gastos totales de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 con relación a la 
suma de los gastos no deducibles en porcentajes que representan el 4%, 3% Y 3% 
respectivamente, afectando la utilidad de la empresa con el reparo de montos 
importantes que ascienden a S/1’421, 738 en el 2016, S/1’358, 533 en el 2017 y 
S/1’621, 954 en el 2018. 
Se concluye que los gastos no deducibles en la empresa continental han sido 
analizados en cada concepto que la ley del Impuesto a la renta menciona 
específicamente en los artículos 37° y 44°. Sin embargo, ha sido necesario leer 
toda la normativa relacionada a los casos específicos en los que la empresa 
presenta gastos reparados. Así mismo las Normas Internacionales de contabilidad 
juegan un papel protagónico ya que bajo dichos criterios han sido considerados 
como gastos pero que para la legislación peruana no cumplen con las formalidades. 









The research I present supports the title of "Non-deductible expenses in the income 
tax of the company Continental SAC, Lima, 2016 to 2018" aims to study the problem 
of tax repairers that negatively affect the resources of the company Continental SAC 
and show the behavior of the last 3 years, the general objective is to analyze the 
non-deductible expenses in the income tax of the company Continental SAC, period 
2016 to 2018; specifically those expenses that reject us for the existence of a limit 
or cap indicated in the tax rule and those that are not fully accepted will be analyzed. 
The methodology used is of a type applied at a descriptive level with a non-
experimental design; The population is the financial statements of the company 
Continental SAC, the sample extracted is the statements of financial situation and 
results for the periods 2016 to 2018. The technique is the documentary analysis and 
its instrument for data collection is the analysis guide documentary, the data is 
processed through the Microsoft Excel program. The results show the total 
expenses of the 2016, 2017 and 2018 fiscal years in relation to the sum of the non-
deductible expenses in percentages that represent 4%, 3% and 3% respectively, 
affecting the utility of the company with the repair of amounts important that amount 
to S / 1'421, 738 in 2016, S / 1'358, 533 in 2017 and S / 1'621, 954 in 2018. 






Históricamente la tributación ha pasado por momentos de desorden, déficit en la 
recaudación e inspección por parte de la SUNAT, por diversos factores como la 
gran cantidad de tributos con disímiles métodos de aplicación, reformas tributarias 
desestabilizadoras que fueron planteadas en cada gobierno de turno, etc. Hoy en 
día se presiona al empresario formal a través de normas legales minuciosas y 
restricciones perniciosas para el reconocimiento de los gastos que son necesarias 
para conservar la fuente causante de renta. Esto trae como resultado el pago de un 
tributo mayor al que en justa medida correspondería tributar. Esta realidad no fue 
ajena para el resto del mundo, Grubert y Mutti (2000) mencionan “The rules 
governing the taxation of the foreignsource income of us corporations are among 
the most complex in the internal revenue code. In part, this complexity is a result of 
the conflicting principles and goals of the us tax system.” Ellos nos indican que la 
tributación en EE. UU. también era compleja, y por al afán de recaudar y grabar 
todos los ingresos posibles, aplicaron principios que apoyaban este objetivo 
fundamental.  
A nivel internacional actualmente también existe esta problemática tal como lo 
menciona Merizalde (2016) en Ecuador, concluye que aplicar correctamente la 
norma sobre los gastos para el cálculo del impuesto a la renta, requiere de 
conocimientos previos y capacitación constante para normas tan complejas y 
cambiantes. 
En el ámbito nacional Choque (2017), nos menciona que en la empresa de 
Electricidad de Puno ocurre algo similar a la hora de evaluar los gastos no 
deducibles, la complejidad de la norma y la primacía de considerar los limites 
tributarios sobre el principio de causalidad, según plantea la norma peruana, nos 
exige mayor conocimiento y control sobre ellos. 
En Continental SAC se ha obtenido una suma importante de gastos no 
deducibles que afecta en la base para el cálculo del impuesto anual de renta, es 
por ello que la gerencia solicita mayor control y búsqueda de mecanismos de acción 
que permitan mantenerse en los límites establecidos, esto a su vez genera carga 





de todos los conceptos que señala la norma. 
Considerando los antecedentes indicados decidí realizar la investigación en esta 
empresa, sin embargo, también es importante dar a conocer información básica de 
la organización. 
Continental SAC es un distribuidor mayorista perteneciente a la Corporación 
Continental conformada por tres empresas, ellas son Standford, Utilex y Atlas, con 
más de 60 años de creación. Es un fuerte competidor en el sector de útiles 
escolares y útiles para oficina a nivel nacional, con iniciativas de exportación a 
Ecuador y Bolivia, cuenta con una planta de producción en Lurin, además de 6 
almacenes en zonas estratégicas de Lima, Arequipa, Chiclayo y Trujillo, cuenta con 
28 tiendas a nivel nacional, ubicadas principalmente en la capital. Además de tener 
su propia producción y marca de cuadernos entre ellos los más reconocidos 
Stanford, Conti y Mylano; realiza importaciones de otros productos afines 
provenientes de Brasil, China y Portugal. Sus activos ascienden a 150 millones de 
soles mientras que sus ventas anuales ascienden a 200 millones de soles.  
Como todo negocio el objetivo principal es la rentabilidad y siempre se espera 
ser retribuidos a través de los dividendos por la inversión realizada, esto ha ido 
ocurriendo durante el crecimiento de la empresa, desafortunadamente en el último 
periodo se ha evidenciado una desaceleración debido a factores externos como 
son los cambios del mercado, nacimiento de nuevos competidores, legislación 
tributaria,  entre otros, por ello se ve la necesidad de reformular las estrategias y 
tomar mayor atención en la parte tributaria como un punto de partida desde nuestro 
ámbito profesional. 
El presente trabajo pretende contribuir siendo referente en el tratamiento de 
los gastos no deducibles tomando acción desde el inicio del ejercicio grabable, 
planteando anticipadamente, lineamientos, políticas internas y capacitación al 
personal que facilite el análisis al final del periodo. Cuando sea tiempo de la 







II. Marco teórico 
a. Trabajos previos 
i. Antecedentes internacionales. 
Carriel y Reyes (2017) “Caso de estudio: gastos no deducibles y su incidencia 
en el pago del impuesto a la renta-periodo fiscal 2015” en Guayaquil. Su objetivo 
examinar los gastos no deducibles y el incidente para el cálculo del impuesto a la 
renta.  La metodología de tipo documental; concluye que, al tener una mayor base 
de renta por efecto de los reparos tributarios, se genera un pago mayor del 
impuesto, perjudicando al contribuyente. 
Merizalde (2016) “Análisis de los principales gastos no deducibles y su incidencia 
en la conciliación tributaria”, como objetivo menciona el aplicar cabalmente las 
prácticas legales y reglamentadas de este tributo. La metodología empleada fue 
descriptiva-narrativa. Como conclusión sostiene que el incorrecto cálculo de la 
utilidad además de perjudicar al País, también lacera a los trabajadores que 
perciben utilidades en base a las ganancias que ha obtenido la empresa. 
Según Hurel y Martillo (2016), “Gastos operacionales en la contabilidad 
financiera y tributaria”, en la ciudad de Guayaquil. El objetivo es estudiar los efectos 
que generan los gastos operativos en la contabilidad tributaria y financiera. El 
método aplicado es la descriptiva. En conclusión, indica que los gastos operativos 
fueron contabilizados correctamente sin embargo no son deducidos en su totalidad 
ni conforme a su valor. 
Según Avila y Cusco (2011) “Evaluación tributaria de los gastos deducibles para 
el impuesto a la renta de VITIFAMA”; su objetivo indica evaluar el mecanismo de 
determinación del impuesto a la renta con aplicación adecuada de la norma. Se 
utilizó la metodología básica descriptiva y concluye que, con el manejo y explicación 
eficaz de la norma, se podría aprovechar y utilizar estratégicamente en beneficio 
de la empresa. Concluye que la empresa muestra un análisis bajo de los gastos 
deducible al momento de la determinación del monto a pagar por impuesto de renta, 
también del empleo de planeación tributaria para el manejo proactivo de las leyes 





Por último, Mangandi (2006) “Costos y gastos deducibles y no deducibles en las 
empresas comerciales, estudio del impuesto sobre la renta y las normas 
internacionales de contabilidad”. Tiene como objetivo precisar la consecución de lo 
expuesto en el título y el método utilizado es el descriptivo. Como conclusión, al 
contrastar la normativa tributaria con las normas contables podemos inferir que 
existen contradicciones importantes en el reconocimiento de erogaciones o costos. 
Pero cabe indicar que para efectos de la declaración debe prevalecer lo indicado 
en la norma tributaria, sin embargo, como profesionales contables la empresa debe 
mantener sus cuentas contables conforme a las NICs. 
ii. Antecedentes nacionales. 
Según Vasquez (2018), “Incidencia de los gastos no deducibles en la 
determinación del impuesto a la renta”, su objetivo es demostrar los 
acontecimientos que afectan los gastos en el momento de calcular la renta. El 
método utilizado es la descriptiva - correlacional. Como resultado se muestra el 
resumen de los gastos que se debió reparar, puesto que no está alineado al 
reglamento, y que deberán ser considerado como adición por un monto de 
S/.151,402.04. Después que se halló las adiciones se pudo concluir y afirmar que 
los gastos reparados incidieron considerablemente, puesto que declaró un 
impuesto menor y ello aplica sanción por tributo omitido. 
Choque (2017), nos menciona "los gastos deducibles y su incidencia en la 
determinación de la base imponible del impuesto a la renta”; tiene como objetivo 
establecer el acontecimiento de los gastos no deducibles tributariamente en el 
cálculo de la base imponible en la empresa Electro Puno 2014-2015. Se utilizó la 
metodología básica en nivel descriptivo – explicativo. Se obtuvo el resultado que 
los trabajadores afirman que el problema de la deducción de gastos es el 
desconocimiento de las bases legales, el exceso de condiciones y la falta de 
comunicación. La conclusión más importante menciona que la empresa no tiene 
políticas ni manuales que ayuden a conocer los procesos para gestionar 
correctamente los gastos, puesto que más de la mitad de los empleados no conoce 
algún procedimiento planteado por la gerencia que establezca los requisitos y 






Vigo (2016) en su tesis titulada “Deducciones tributarias y su influencia en el 
impuesto a la renta”. Su objetivo es establecer como las deducciones influyen en el 
impuesto a la renta, La metodología empleada es la correlacional. Concluye 
efectivamente la influencia de la deducción en el impuesto a la renta. 
Así mismo Calixto y De La Cruz (2013) Los gastos deducibles y no deducibles y 
su incidencia en el resultado contable. Como objetivo se plantearon evidenciar que 
ambos gastos influyen formando gastos temporales y permanentes negativos; y la 
metodología utilizada es la descriptiva. Concluye que, los gastos en los que incide 
la organización van a tener consecuencias formando gastos reparados por 
temporalidad y permanentes negativas. 
Por otro lado Vasquez (2009) “los gastos deducibles y el principio de causalidad 
en las rentas empresariales peruanas, el propósito que plantea es aportar 
conocimientos para mantener acciones dentro del marco de fiscalización por parte 
de la administración tributaria y exponer la eficiencia de las medidas de control, 
asegurar el cumplimiento de los criterios para la deducibilidad de un costo y gasto, 
y los abusos en los reparos tributarios, como en el pago anticipado de los mismos. 
La metodología aplicada es la transicional y explicativa. La conclusión a la que llegó 
fue la ilícita prohibición de deducción, y convenir al pago antepuesto, se confronta 
al principio fundamental de causalidad.  
b. Teorías relacionadas al tema 
i. Impuesto a la renta 
1. Definición 
Para comenzar a conceptualizar el tributo mencionado, debemos saber la 
definición de la palabra renta, pero sobre todo de aquellas que están gravadas con 
el impuesto. La fuente más correcta para citar se encuentra en el Art. 3 de la Ley 
del impuesto a la Renta (LIR) nos dice que es todo ingreso procedente de 
procedimientos con terceros, así como el resultado por exhibición a la inflación 
planteado de acuerdo a ley. Básicamente la ley nos menciona que la renta gravada 
son las ganancias provenientes de las negociaciones que se transan con terceros 
como son los clientes, bancos, proveedores, entre otros, y de los cuales surgen los 





Harry y Olliver (2010) mencionan que “taxes are a compulsory contribution levied 
by government to raise funds to be spent for public purposes, including the support 
of the government”. Efectivamente los impuestos son obligaciones que le permiten 
al gobierno gestionar los servicios públicos, entre otras necesidades de un país, por 
ello la importancia de grabar con este impuesto a las actividades generadoras de 
riqueza los cuales deben tributar de forma obligatoria. 
Este impuesto se caracteriza por ser de periodicidad anual que comprende un 
año calendario. Cabe indicar que mensualmente se realizan pagos 
correspondientes a este impuesto, el cual se obtiene restando a las ventas los 
gastos que fueron ineludibles para producirlas; posteriormente, según el 
cronograma de la declaración jurada anual, estas cancelaciones a cuenta se 
descontaran para determinar el saldo total a pagar del periodo gravable. 
Según Cucci (2013) la renta “es expresión de fortuna y el tributo está unida sobre 
ella, pueden provenir de terceros o ser generadas por el propio contribuyente.” 
Como toda generación de riqueza esta es emanada de una fuente a la cual 
explotamos, de ella generamos un margen de ganancia que es resultado de 
discriminar los desembolsos incurridos necesarios hacia obtener la renta, y es a 
ella a quien se le va a aplicar la tasa para obtener la alícuota llamada impuesto. 
El impuesto a la renta representa fuente importante en la recaudación de tributos 
para el Estado, además del porcentaje considerable que representa cerca de un 
tercio de las ganancias de las empresas; por ello es fundamental estar al tanto del 
ámbito de aplicación, en base a las normas contables y a nuestra legislación actual. 
2. Categorías. 
a) Rentas empresariales 
Rentas de 3era. Categoría son las que proceden de la comercialización, 
manufactura, explotación, o cualquier actividad que se establezca como un oficio 
habitual de adquisición, elaboración y comercialización permuta o disposición de 







b) Rentas no empresariales 
Rentas de 1era. Categoría son aquellas provenientes del alquiler, 
subarrendamiento y/o cesión de bienes muebles e inmuebles.  
Rentas de 2da. Categoría aquellas producidas por la utilidad y la enajenación 
estacional o decisiva de otros bienes de capital como marcas, patentes, regalías, 
derechos de llaves, entre otras. 
Rentas de 4ta. Categoría son las ganancias producidas por la labor 
independiente de una persona, sin tener vínculo laboral con el empleador. 
Rentas de 5ta. Categoría son las ganancias provenientes de la labor generado 
en una relación de dependencia ante un empleador. 
3. Representación de la determinación del impuesto. 
 





4. Criterios para la deducción. 
En el Artículo 37º de la L.I.R. menciona, como principio fundamental, la 
causalidad para calificar como deducible un costo o gasto. Adicionalmente a este 
principio, concurren ciertos criterios y normas que también se consideran para 
identificar en primera instancia si un gasto debe ser reparado o no. 
a) Principio de causalidad. 
Según Cossío (2010), la causalidad es el primer filtro que todos los gastos deben 
pasar para continuar la validación y establecer la deducibilidad, esto es demostrar 
la necesidad de incurrir en dichos gastos para la obtención de renta. 
Sin embargo, el ente de última instancia, a nivel de reclamos tributarios se ha 
manifestado a través de R.T.F. de jurisprudencia añadiendo criterios que deben 
acompañar el principio de causalidad para evitar cualquier posibilidad de evasión 
tributaria al aceptar un gasto como deducible, los cuales se presentan a 
continuación. 
b) Normalidad 
Normales con relación a incurrir en gastos típicos dentro de su giro de negocio. 
En la RTF N° 5510-8-2013 nos menciona “para certificar la causalidad de diferentes 
servicios, conteniendo servicios de asesoría legal en expedientes, gestiones 
administrativos y judiciales, ante diferentes entes del Estado, no es suficiente que 
el contribuyente muestre recibos por honorarios, sino también la documentación 
que confirme que los procesos fueron concernientes a actividades vinculadas con 
el quehacer del contribuyente”. 
Es decir, incluso cuando un gasto haya sido necesario además debe 
demostrarse que el gasto corresponde a una actividad habitual para el tipo de 
operaciones que desarrolla el contribuyente según el giro del negocio. 
c) Razonabilidad 
El gasto realizado será deducible si es incurrido de forma prudente con respecto 
a los ingresos que posee la entidad. Citamos el RTF N° 06097-2-2004 “el gasto de 





fehaciencia de este, además cumplen criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad”. 
El tribunal fiscal menciona que se debe cumplir estos dos criterios para fortalecer 
y ratificar la causalidad del hecho para el reconocimiento de los gastos. 
Podemos considerar que este criterio toma en cuenta el análisis del costo 
realizado contra el beneficio recibido, por ejemplo, si se va realizar un estudio de 
mercado con un costo alto respecto a las proyecciones de rentabilidad total del 
proyecto, dicha decisión no sería razonable, por ende la administración tributaria 
entraría en presunción sobre el hecho y sobre las formalidades del contrato. 
d) Generalidad 
La generalidad básicamente se refiere a la igualdad de criterio para otorgar 
beneficios o retribuciones al personal que se encuentra en una misma condición, 
siendo esto un gasto vinculado al trabajo que desempeña dentro de la organización. 
Inciso I), II) y a2) del Art. 37 de la LIR. 
e) Criterio de lo devengado 
Alva (2018) el criterio de lo devengado igualmente llamado como “causado”, 
hace referencia exclusivamente al instante en que aparece el derecho a cobro, a 
pesar de que no se haya consumado. 
La NIIF 15 en el párrafo 10 nos indica el momento del reconocimiento de los 
ingresos ordinarios, dándonos un alcance en referencia al principio del devengado; 
nos menciona que frente un contrato debe existir un derecho u obligación exigible 
hacia las partes, y de los cuales se contabiliza en el momento que esto ocurre. 
El devengado es un principio contable aplicado desde siempre pero que 
recientemente en el presente año se ha legislado su definición tomando como 
referencia el concepto contable. Es por ello por lo que se debe tener mayor énfasis 
para no caer en omisión al momento de declarar la renta anual. 
f) La fehaciencia 
Dentro de este criterio se entiende que debemos sustentar de forma suficiente y 
competente los hechos relacionados al desembolso, con la finalidad de demostrar 





concepto del gasto deducible. El hecho de poseer el recibo de pago, emitido de 
acuerdo con el reglamento, no será suficiente para asegurar la deducibilidad del 
gasto, se tendrá que adjuntar adicionalmente pruebas que alimenten la veracidad 
de este y que las condiciones en las que se dieron hayan sido en buena fe, sin 
ánimo de producirse la evasión tributaria. 
g) La bancarización 
La normatividad tributaria obliga a que se utilicen medios de pago como 
depósitos en cuenta, giros, transferencia de fondos, órdenes de pago, tarjetas de 
débito, crédito y cheques no negociables, para su deducibilidad, cuando sean 
superiores a S/. 3,500.00 o $. 1,000.00. 
ii. Gastos no deducibles. 
1. Gastos no deducibles sujetos a límite. 
Los conceptos que se presentan a continuación se muestran en adhesión con el 
artículo 37° de la ley del L.I.R. y con las que se han identificado en la empresa. 
a) Los castigos y las provisiones por deudas incobrables, no se considerará 
como tal aquellas que se den entre empresas vinculadas; tampoco son 
deducibles las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero, ni las 
que hayan sido renovadas o beneficiadas con prorroga expresa. 
b) Gastos de representación solo serán deducibles en la parte que no excedan 
del 0.5% de los ingresos brutos, con un límite máximo de 40 UIT 
c) Gastos de movilidad realizado por los trabajadores. Los gastos sustentados 
con planilla no podrán exceder, por cada trabajador, el importe diario 
equivalente al 4% de la Remuneración Mínima Vital. 
d) Gastos sustentados con boletas de venta o tickets, solo serán deducibles 
aquellos emitidos por contribuyentes pertenecientes al Régimen Único 
Simplificado con el RUC y razón social del usuario, con un límite del 6% de 
los montos acreditados con comprobantes de pago que otorgan derecho a 
crédito fiscal, y que se encuentren inscriptos en el registro de compras. Este 
monto tiene un límite máximo de 200 UIT. 
e) Gastos incurridos en vehículos automotores de la categoría A2, A3, A4, B1.3 





de la empresa, serán deducibles si se tratan de cualquier forma de sesión en 
uso, combustibles, lubricantes, mantenimiento, seguros, reparación y 
similares; así como la depreciación por desgaste. Estos serán deducibles en 
relación con el número de vehículos permitidos. 
2. Gastos no deducibles no sujetos a límite. 
El artículo 44° presenta los desembolsos considerados como reparables, a 
continuación se presentan alguno de ellos según se presentan en la empresa 
Continental. 
b) Gastos propios del sujeto o sus parientes. 
c) Donaciones y actos de liberalidad que no reúnen los requisitos para efectuar 
estos actos. 
d) La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, 
juanillos y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado 
por activos intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá 
ser considerado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo 
ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo de diez (10) años, todo 
no es aplicable a los intangibles aportados. 
e) Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y 
características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de 
Pago. Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago 
emitido por contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante tenga la 
condición de no habido o se haya dado la baja del RUC. 
h) El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal y el 
Impuesto Selectivo al Consumo que graven el retiro de bienes no podrán 
deducirse como costo o gasto.  
1. Relación norma contable y norma tributaria. 
Siendo conscientes de las exigencias tributarias que impone el estado a través 
de normas legales los cuales nos obliga a ceñirnos a la ley y en muchos casos 
difiere con algunos principios contables que, como profesionales, también debemos 





que debemos fusionar estas dos exigencias en el trabajo que realiza el profesional 
contable. Podemos distinguir de los gastos no deducibles una característica que 
este fenómeno ha originado, los cuales detallamos a continuación: 
Diferencias permanentes, son aquellos gastos que se calificaron como no 
deducibles y que se pierden en definitiva para ser utilizados como gasto en la 
determinación del impuesto en cualquier periodo. Algunos de ellos son: intereses 
de préstamos, gastos de entretenimiento, adiestramiento al personal, desembolsos 
para representación, desembolso para viaje, multas, operaciones sin sustento 
tributario. 
Diferencias temporales, estos gastos fueron calificados como no deducibles para 
el periodo gravable por factor de tiempo pero que en el siguiente periodo si podrán 
ser deducibles. Algunos de ellos son la depreciación, desmedro, gastos por rentas 
de segunda, cuarta y quinta categoría, reservas. 
b. Formulación de problema 
i. Problema general. 
¿En qué consiste el análisis de los gastos no deducibles en el impuesto a la 
renta de la empresa Continental SAC, Lima, periodo 2016 al 2018? 
ii. Problemas específicos. 
a) ¿En qué consiste el análisis de los gastos no deducibles sujetos a límite en 
el impuesto a la renta de la empresa Continental SAC, Lima, periodo 2016 
al 2018? 
b) ¿En qué consiste el análisis de los gastos no deducibles no sujetos a límite 
en el impuesto a la renta de la empresa Continental SAC, Lima, periodo 
2016 al 2018? 
c. Justificación de la investigación 
Este estudio presenta conceptos básicos e interpretaciones sencillas fácilmente 
comprensibles acerca de la variable en cuestión. El instrumento de recolección de 
datos a utilizar principalmente es el análisis documental y como complemento a 
recolectar las causar de la problemática será la entrevista el cual sirvió como 





Esta investigación busca sondear las causas y mostrar las consecuencias de los 
gastos no deducibles de Continental, además del impacto que tienen en el resultado 
contable y tributario, así mismo proponer actividades de control, contribuir con el 
mejor manejo de los recursos, así mismo evitar reparos tributarios ante una 
fiscalización. Esta investigación es viabilidad porque posee información y acceso 
permanente a ella. 
d. Objetivos 
i. Objetivo general. 
Analizar los gastos no deducibles en el impuesto a la renta de la empresa 
Continental SAC, Lima, periodo 2016 al 2018. 
ii. Objetivos específicos. 
a) Analizar los gastos no deducibles sujetos a límite en el impuesto a la renta 
de la empresa Continental SAC, Lima, periodo 2016 al 2018. 
b) Analizar los gastos no deducibles no sujetos a límite en el impuesto a la renta 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1Tipo. 
Este estudio es tipo descriptivo, ya que se pretende enriquecer, reforzar, o 
ratificar los conocimientos ya existentes sobre el objeto de estudio. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) nos aluden que el nivel descriptivo pretende narrar 
fenómenos, contextos, señalar sus características y cómo se revelan. 
3.1.2. Diseño. 
El diseño que se presenta es no experimental, de manera que no existirá ninguna 
alteración ni manipulación de la variable, no se pretende probar si una variable 
influye en otra o exponer los efectos de una variable ante un acontecimiento 
provocado intencionalmente. Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dicen 
que son erudiciones que se efectúan lejos de presentar maniobra premeditada de 
variables y en los que sólo se presentan los fenómenos en su forma natural para 
examinarlos. 
3.2. .Variables, operacionalización 
3.2.1. Variable 1: Gastos no deducibles 
3.2.2. Cuadro de operacionalización. 
Análisis de los gastos no deducibles en el impuesto a la renta de la empresa 
Continental SAC, Lima, 2016 al 2018. 
Variable Dimensiones Indicadores 
Gastos no deducibles 
(una sola variable) 
Gastos no 
deducibles 
sujetos a límite 
Movilidad de trabajadores 
Gastos recreativos del personal 
Gastos en viáticos 
Gastos de representación 
Gastos no 
deducibles no 
sujetos a límite 
Donaciones 






   
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
3.3.1.  Población. 
Los estados financieros de Continental SAC. Sobre el particular Lepkowski 
(2008) menciona que la población es el conjunto de casos que conciertan con 
una cadena de detalles, y que estas se presentan de forma común en cada una 
de ellas. 
3.3.2. Muestra. 
La muestra es el estado de resultado de 03 periodos de los años 2016 al 
2018. La muestra corresponde a una alícuota de la población del que se 
recogerán información seleccionada, esta tiene que precisar y delimitar el objeto 
de estudio además de ser representativo de la población (Hernández, 2014). 
3.3.3. Muestreo. 
Cualitativo o también llamado por conveniencia. Las primeras acciones para 
elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando 
seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que nos 
interesan (Hernández, 2014). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
Es el análisis documentario porque nos proporciona datos seleccionados 
sobre el tema que pretendemos investigar. 
Calderón, Felix, Lopez y Marquez (2016) nos mencionan que el análisis 
documentario nos permitirá identificar la información más relevante para nuestra 
investigación, además de la manera más adecuada para su registro en el 
instrumento a aplicar. 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
Es la guía de análisis documentario el cual nos permite evidenciar la 





Calderón, Felix, Lopez y Marquez (2016) indican que la guía de análisis 
documentario o fichas de trabajo, realizadas conforme a un listado de 
indicadores o puntos fundamentales de la investigación. 
3.5. Procedimiento 
El procedimiento por realizar iniciará con el análisis de los estados financieros y 
cuentas contables de gastos, se ubica el problema general de la investigación, 
posteriormente se aplicará el instrumento, es decir la guía de análisis documentario, 
seguidamente se analizarán los datos recolectados para exponer los resultados 
teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, adicionalmente se busca 
identificar las causas y consecuencias del problema. Finalmente plantear 
conclusiones y recomendaciones correspondientes al caso, el cual servirá a la 
empresa para tomar acciones correctivas. 
3.6. Métodos de análisis de datos. 
Es el analítico, cabe señalar que se realizará el estudio mediante observación y 
examen exhaustivo de las teorías relacionadas para conocer del tema y con ello 
explicar los fenómenos encontrados en la realidad, además de comprender los 
hechos e incluso generar nuevos conocimientos. 
El método analítico se presenta realizando la separación de un todo, en 
porciones o elementos para examinar los motivos de su existencia, la naturaleza y 
los efectos del tema en cuestión (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014). 
3.7. Aspectos éticos. 
Esta investigación se realiza aplicando conocimientos de terceros los cuales son 
reconocidos mediante citas textuales y no textuales, así mismo se brindan aportes 
propios que surgen ante la indagación y la aplicación de las teorías en el trabajo de 
campo.  
Así mismo la información de la empresa donde se desarrolla todo el proyecto de 
investigación ha autorizado mediante carta formal la difusión de datos 
seleccionados en relación con ella, ya que ofrece información analizada a nivel 
tributario para el beneficio de su representada. Por otro lado, se busca contribuir en 
el ámbito académico de los futuros profesionales del ámbito empresarial.
 
   
 
IV. Resultados 
4.1. Análisis de los gastos no deducibles 
Tabla 1 Frecuencia del ítem 1 
Reporte gastos no deducibles. 
Periodos 















Los resultados presentan los gastos totales de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 
con relación a la suma de los gastos no deducibles en porcentajes que representan 
el 4%, 3% Y 3% respectivamente, afectando la utilidad de la empresa con el reparo 
de montos importantes que ascienden a S/1’421, 738 en el 2016, S/1’358, 533 en 
el 2017 y S/1’621, 954 en el 2018. 
Tabla 2 Frecuencia del ítem 1 
Reporte de los gastos no deducibles sujetos a límite. 
Periodos 
2016 2017 2018 
Conceptos 
Gastos de movilidad  S/.        47,549.00   S/.   67,526.00   S/.        57,485.00  
Gastos recreativos  S/.        24,138.00   S/.   20,275.00   S/.        12,838.00  
Gastos en viáticos  S/.        10,101.00   S/.     4,768.00   S/.          7,239.00  
Gastos de representación  S/.          1,784.00   S/.     2,507.00   S/.          1,111.00  
Donaciones  S/.          1,377.00   S/.     1,001.00   S/.          5,246.00  
Total dimensión 1  S/.        84,949.00   S/.   96,077.00   S/.        83,919.00  
La tabla muestra el monto en gastos no deducibles sujetos a límites. Se presenta 
cinco rubros los cuales fueron analizados con los límites que indica la norma 





Tabla 3 Frecuencia del ítem 2 
Análisis gastos no deducibles no sujetos a limite. 
Periodos 
2016 2017 2018 
Conceptos 
Multas y sanciones  S/.        79,409.00   S/.   99,016.00   S/.      369,459.00  
Comprobantes inválidos  S/.      138,447.00   S/.   56,482.00   S/.        35,904.00  
Revaluaciones  S/.        68,881.00   S/.   46,146.00   S/.        38,767.00  
Gastos personales  S/.        31,867.00   S/.   56,110.00   S/.        57,466.00  
Liberalidades  S/.        18,185.00   S/.     4,702.00   S/.        36,439.00  
Total dimensión 2  S/.      336,789.00   S/. 262,456.00   S/.      538,035.00  
 
En esta tabla se presenta los gastos no deducibles no sujetos a límite, es decir 
aquellos que la norma rechaza completamente. Son cinco rubros principalmente en 
los que la empresa ha incurrido y de los cuales en su totalidad tendrán que ser 
adicionados a la hora de realizar la declaración jurada anual. 
4.1.1. Análisis vertical 
Tabla 4Frecuencia del ítem 3 
Análisis vertical de la variable. 
Concepto 2016 2017 2018 
Gastos de movilidad 56% 70% 69% 
Gastos recreativos 28% 21% 15% 
Gastos en viáticos 12% 5% 9% 
Gastos de representación 2% 3% 1% 
Donaciones 2% 1% 6% 
Total dimensión 1 100% 100% 100% 
Multas y sanciones adm. 24% 38% 69% 
Comprobantes inválidos 41% 22% 7% 
Revaluaciones 20% 18% 7% 
Gastos personales 9% 21% 11% 
Liberalidades 5% 2% 7% 






La tabla 4 presenta el análisis vertical de los gastos no deducibles siendo el 
100% la suma de cada dimensión. Se puede visualizar en la dimensión 1, que de 
los gastos no deducibles sujetos a límite, el rubro que presenta mayor porcentaje 
de reparo corresponde a los gastos de movilidad. Respecto a la dimensión 2, gastos 
no deducibles no sujetos a límite el mayor porcentaje lo presenta las multas, a 
excepción que en el 2016 los gastos sustentados con comprobantes inválidos 
fueron mayores que las multas, quedando este en segundo lugar. 
4.1.2. Análisis horizontal. 
Tabla 5 Frecuencia del ítem 3 
Análisis horizontal de la variable. 
  2016-2017 2017-2018 
  Var. Abs. Var.Rel. Var. Abs. Var.Rel. 
Gastos de 
movilidad 
S/.   19,977.00 42.01% S/.  -10,041.00 -14.87% 
Gastos 
recreativos 
S/.   -3,863.00 -16.00% S/.    -7,437.00 -36.68% 
Gastos en viáticos S/.   -5,333.00 -52.80% S/.     2,471.00 51.82% 
Gastos de 
representación 
S/.        723.00 40.53% S/.    -1,396.00 -55.68% 
Donaciones S/.      -376.00 -27.31% S/.     4,245.00 424.08% 
Total dimensión 1 S/.     1,854.67 -2.26% S/.    -2,026.33 61.44% 
Multas y sanción. S/.   19,607.00 24.69% S/. 270,443.00 273.13% 
Comprobantes 
inválidos 
S/. -81,965.00 -59.20% S/.  -20,578.00 -36.43% 
Revaluaciones S/. -22,735.00 -33.01% S/.    -7,379.00 -15.99% 
Gastos 
personales 
S/.   24,243.00 76.08% S/.     1,356.00 2.42% 
Liberalidades S/. -13,483.00 -74.14% S/.   31,737.00 674.97% 
Total dimensión 2 S/. -74,333.00 -65.59% S/. 275,579.00 898.09% 
 
Se muestra el análisis horizontal de todos los gastos no deducibles de la 
empresa. Existen muchas variaciones entre un año y otro, por ello se ha aplicado 
el método promedio para poder pronunciar un resultado por cada dimensión. Entre 
el año 2016 a 2017 se hace notorio la disminución de los importes no deducibles 





presentando en promedio un incremento en las partidas de liberalidades y las 
donaciones los aspectos menos controlados. 
V. Discusión. 
Merizalde (2016) concluye que aplicar correctamente la norma sobre los gastos 
para el cálculo del impuesto a la renta, requiere de conocimientos previos y 
capacitación constante para normas tan complejas y cambiantes. Se asemeja a la 
realidad encontrada en la empresa investigada, pues uno de los motivos más 
recurrentes en reparos tributarios es la complejidad de analizar la norma para cada 
situación en particular, además de las modificaciones o aclaraciones que 
periódicamente son decretadas. Se requiere de actualización constante y 
capacitaciones al personal para conocer los requisitos y lineamientos que la SUNAT 
va pronunciando ante la consulta de los contribuyentes, porque los gastos 
efectuados responden ante diferentes necesidades y situaciones según el tipo de 
negocio y la geografía del lugar donde operan. 
Choque (2017), nos menciona que en la empresa de Electricidad de Puno ocurre 
algo similar a la hora de evaluar los gastos no deducibles, la complejidad de la 
norma y la primacía de considerar los limites tributarios sobre el principio de 
causalidad, según plantea la norma peruana, nos exige mayor conocimiento y 
control casi vigilante sobre ellos. El resultado obtenido en la presente investigación 
muestra la intención de la empresa por controlar los gastos no deducibles según la 
variación negativa presentada entre el 2016 y 2017, situación que cambio en el 
2018 presentando un incremento en el monto total reparado. Sabemos que la 
norma en primer lugar filtra el gasto por la causalidad y en segundo lugar las 
limitaciones y condicionantes en cada tipo de gasto, sabiendo se propone 
mecanismos de control, ya que es lo único que se puede hacer ante la ley. 
Avila y Cusco (2011), concluyen que la empresa muestra un análisis bajo de los 
gastos deducible al momento de la determinación del monto a pagar por impuesto 
de renta, también del empleo de planeamiento tributario para el manejo proactivo 
de las leyes tributarias permitiendo generar ahorro a la compañía. Los profesionales 
contables en Continental han realizado correctamente su trabajo analizando los 





los condicionamientos que la noma plantea. Si bien es netamente responsabilidad 
del contador efectuar el análisis de los gastos, no es responsable de la existencia 
de ellos, es decir estos ocurren por las decisiones de las autoridades de la empresa 







1. Los gastos no deducibles en la empresa continental han sido analizados en cada 
concepto que la ley del Impuesto a la renta menciona, específicamente en los 
artículos 37° y 44°. Sin embargo, ha sido necesario leer toda la normativa 
relacionada a los casos específicos en los que la empresa presenta gastos 
reparados. Desde el año 2016, 2017 y 2018 los gastos reparados corresponden 
a 4% y 3% para los últimos dos años; aparentemente se está tratando de 
mantener los gastos no deducibles, pero al visualizar los montos en soles salta 
a la vista un incremento importante. Así mismo las Normas Internacionales de 
contabilidad juegan un papel protagónico, ya que bajo dichos criterios han sido 
considerados como gastos, pero ante la legislación peruana no cumplen con las 
formalidades legales. 
2. Los gastos no deducibles sujetos a límite son gastos aceptados por la 
administración tributaria, pero condicionados o limitadas por porcentajes u otras 
operaciones matemáticas indicadas en el reglamento de la ley del impuesto a la 
renta. Una disminución en el último año sugiere que se han tomado medidas 
preventivas según muestra la disminución de S/ 84949 en el 2016 a S/ 69077 
para el 2017 y en el último año se incrementó a S/ 83919 por los rubros de gastos 
en movilidades, recreativos y de representación.  En este punto los directores o 
jefes de la empresa deben conocer y manejar estos conceptos, haciendo en la 
medida de lo posible, la identificación de los mismos a la hora de aprobar los 
presupuestos para las gestiones pertinentes. 
3. Los gastos no deducibles no sujetos a límite se presentan en mayor proporción 
que la presentada en el párrafo anterior, los importes obtenidos son S/      
336,789.00, S/ 262,456.00, S/ 538,035.00 desde el 2016 al 2018 
respectivamente. Las multas en el último año ha sido el aspecto más elevado en 
reparos tributarios, se conoce que corresponde a infracciones a nivel municipal, 
transporte y tributarios gracias a una fiscalización en la que se encontró 






1. Realizar el análisis de cada gasto de forma independiente, capacitarse 
continuamente en temas tributarios, normas contables y financieras, así mismo 
mantener o contratar personal idóneo para evitar errores en la gestión que 
conlleva a perjuicio y sanciones onerosos afectando el resultado de la empresa. 
2. Aplicar políticas internas donde se especifiquen límites de gastos, estos a su vez 
deben estar relacionados con los límites que indica la ley del impuesto a la renta 
para efectos de la deducibilidad de dichos conceptos. No tener estas políticas es 
una de las grandes razones por las que se incurre en infracción, así como los 
flujos de los procesos que deben estar alineados con el cumplimiento de las 
normas tributarias serían muy beneficioso para disminuir los reparos tributarios. 
3. Instaurar una cultura de buenas prácticas para efectos de los gastos no 
deducibles sin límite, también reduciría en gran medida la incurrencia en los 
mismos. La naturaleza de las operaciones según el giro del negocio hace 
conocedores a las personas que lo lideran, de aquellos hechos que ponen en 
riesgo caer en infracción y que en el transcurso del tiempo deberían ser mejor 
controlados a efecto de la experiencia acumulada. 
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Ejemplo análisis de gastos de movilidades. 







20/12/2018 Alex Valentin Muñoz 22.8 37.2 22.8   
27/12/2018 Aracelli Leydy Laurente 2.8 37.2 2.8   
21/12/2018 Christian Guzman 223.3 37.2 37.2 186.1 
13/12/2018 Felix Alberto Morante 12.8 37.2 12.8   
26/12/2018 Fernando Soto Vargas 18 37.2 18   
19/12/2018 Alberto Limo Martinez 95.8 37.2 37.2 58.6 
18/12/2018 Jorge Raul Diaz 50 37.2 37.2 12.8 
07/11/2018 
Juan Antonio 
Gastiaburu 26 37.2 26   
13/12/2018 Luis Enrique Aguirre 6.8 37.2 6.8   
06/12/2018 Michael Yonel Lopez 50 37.2 37.2 12.8 
19/12/2018 Patricia Petronila Blas 33.01 37.2 33.01   
29/11/2018 Pilar Kelly Meza 14.43 37.2 14.43   
20/12/2018 Ridher Bernedo 32.8 37.2 32.8   
Totales   588.54   318.24 270.3 
Anexo 3. 
Entrevista Gastos no deducibles Continental S.A.C. 
Conceptos Causas Medidas preventivas 
Gastos de 
movilidad 
Gestiones de personal 
administrativo en taxi a zonas 
lejanas del centro de labores. 
El personal no es consciente del 
exceso de movilidades sin pedir 
comprobante de pago. 
Trabajar con proveedores que nos 
emitan comprobante de pago. 
 
Establecer un límite de pasajes por 
día y por persona. 
Gastos 
recreativos 
Se otorga premiaciones y agasajos 
al personal sin considerar los 
límites en su deducción.  
Aplicar un presupuesto anual para 
cada actividad a realizar como 
agasajo al personal. 
Gastos en 
viáticos 
Existe la necesidad de ventas a 
nivel nacional. 
Viajes al extranjero para 
mantenerse informado de nuevos 
Considerar el costo beneficio de los 
gastos incurridos con los resultados 
obtenidos en las ventas para 










Exceso de atenciones a los 
clientes. 
Evaluar los beneficios obtenidos de 
aquellos clientes agasajados. 
Donaciones Se realizan donaciones a 
entidades no autorizadas. 
Establecer un procedimiento con los 
requisitos oficiales para realizar las 
donaciones. 
Multas Sanciones por ministerio de 
trabajo, sanciones tributarias y 
reparos por fiscalizaciones; 
intereses moratorios de bancos; 
infracciones vehiculares. 
Asesorías laborales, planeamiento 
tributario y prevención en liquidez 
por flujo de caja; políticas de 
cumplimiento de reglas de tránsito 
en el área de transporte 
Comprobante
s inválidos 
Boletas de contribuyentes que no 
son del RUS, no cumplen con los 
requisitos establecidos en el 
reglamento de comprobantes de 
pago. 
Capacitar al personal en temas 
tributarios. 




Son necesarios para efectos 
financieros. 
Es la naturaleza del negocio de 
acuerdo con las NIIF. 
Gastos 
personales 
El dueño realiza operaciones para 
su beneficio personal como es el 
pago de seguro de salud y vida 
para toda su familia. 
Hacerle saber las consecuencias 
tributarias y determinar la 
continuidad de asumir el pago a 
través de la empresa. 
Liberalidades Gastos ajenos a la producción o 
mantenimiento de la renta 
autorizadas por el gerente general. 
Comunicar consecuencias 









Carta de autorización. 
 
